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1 “L’Almanach babylonien” – un guide quotidien pour vivre les jours fastes et néfastes –
était un des textes scolaires les plus populaires au Ier mill. av. J.-C. L’A. en analyse une
copie de Babylone d’époque achéménide. Ceci implique que les prescriptions indiquées
dans  le  texte  étaient  encore  suivies  au  Ve s.  av.  J.-C.  Elles  concernaient  tous  les
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